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“SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA 
EMPRESA DE CALZADO CONSORCIO A&G.” 
 
Por Br. Luis Eduardo Flores Mendez  
 
El propósito del sistema es servir como soporte a las actividades del área de ventas de la 
empresa de calzado Consorcio A&G.  
 
El sistema ha sido construido tomando como referencia la metodología RUP, para el 
proceso de desarrollo de software que tiene actualmente un gran impacto y jerarquía 
dentro de la industria del software, siendo esa una de las principales razones para ser 
utilizada.  
 
Gracias a su flexibilidad permitió adecuar las necesidades de la organización, facilitando 
la realización de flujos de trabajo óptimos considerados en cada fase del desarrollo del 
proyecto. Adicionalmente el uso de UML como lenguaje de modelado facilitó, gracias a su 
notación gráfica, una mejor comprensión del sistema desde la captura de requerimientos 
hasta su implementación, no solo para quien tuvo la responsabilidad del proyecto sino 
también para los usuarios finales quienes son los responsables del manejo final del 
sistema.  
 
Otro punto importante a mencionar es que se diseñó una arquitectura funcional sólida en 
base a capas, lo que brinda al sistema una escalabilidad importante para el futuro. Las 
herramientas que se utilizaron en el presente proyecto son IBM Rational Software 
Architect como herramienta de modelado, ASP.NET con C# como lenguajes de 
programación, Visual Studio.NET 2010 como entorno de programación, así como SQL 
Server 2008 para la administración de la base de datos.  
 
El software como producto final permitirá a la empresa Consorcio A&G tener sus datos 
almacenados y protegidos en una base de datos. Los que administrados correctamente 
facilitarán la consulta rápida de la información solicitada, lo que no sólo permitirá una 
adecuada organización y administración de su información, sino también influenciar 
positivamente en la imagen institucional de la organización. 
 
El autor espera que este trabajo sirva de ayuda y sea tomado conscientemente como 
base para futuros proyectos de investigación, dejando un precedente de cómo conseguir 











    








“WEB INFORMATION SYSTEM FOR IMPROVING SALES MANAGEMENT SHOE 
COMPANY CONSORCIO A&G” 
 
Written By: Br. Luis Eduardo Flores Mendez 
 
The purpose of the system is to advantage as support to the activities of the sales 
department of the company Consorcio A&G. 
 
The system has been developed with references to the mythology RUP. For the process of 
the software development which already has a great impact and hierarchy within the 
software industry. That will be one of the main reasons for be use.  
 
Thanks to the flexibility it was allowed to adapt the needs of the organization, facilitating 
the optimal workflows considered in each phase of the project development. Additionally 
the use of UML, as modeling language, that thanks to its graphical notation, it give a better 
understanding of the system from requirements capture to implementation, not just who 
was responsible for the project but also for end users whose are responsible for the final 
system management. 
 
Another important point to mention is that we designed a functional architecture based on 
solid layers, giving the system an important scalability for the future. The tools used in this 
project are as IBM Rational Software Architect modeling tool, ASP.NET with C# as 
programming languages, Visual Studio.NET 2010 as a development environment and SQL 
Server 2008 for database management data. 
 
Software as a final product will allow the company Consorcio A&G have their data stored 
and protected in a database. Those who managed properly facilitate quick reference of 
information required, which not only allow proper organization and management of their 
information, but also positively influence the corporate image of the organization. 
 
The author hopes that this work will help and is consciously taken as a basis for future 
research projects, leaving a precedent for how to achieve optimum system performance 
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